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Для нашої держави туризм є важливим фактором розвитку та однією з провідних галузей економіки. Проте стрімке зростання туристичного руху за останні роки посилило негативні впливи на довкілля. Збільшення чисельності відвідувачів, розширення туристичної інфраструктури, інтенсифікація туристичної активності на відносно незначних за площею ділянках не рідко призводять втрати природної здатності екосистем до самовідновлення. 
Зважаючи на динаміку негативних впливів туризму на основні компоненти довкілля, актуальною та не вирішеною залишається проблема розвитку екологічної освіти, а також формування екологічної культури як у сфері природокористування, так і в процесі поведінки людини під час туристичної подорожі.
Екологічна освіта та просвітництво повинні бути направленими на підвищення рівня екологічних знань і свідомості як місцевих жителів (особливо працівників туристичної сфери та молоді), так і самих туристів [1]. 
Основна роль екологічної освіти спрямовується на формування екологічної культури та природоохоронного світогляду туристів і відпочиваючих, формує у них дбайливе ставлення до вже існуючих природних ресурсів, а також дає змогу усвідомити важливість вирішення екологічних проблем, які виникають внаслідок нераціонального (споживацького) використання природних багатств. 
Високий рівень екологічної свідомості та екологічної культури дозволить організовувати туристичну діяльність на засадах збалансованого розвитку, сприятиме збереженню й відновленню змінених природних екосистем, покращенню екологічного стану природних комплексів та об’єктів туристичної зацікавленості. Екологічна культура, як важливий фактор збереження якісного екологічного стану довкілля, буде виражена в усвідомленні самими туристами цінності та багатогранності наявних природних територій. 
Під час туристичної поїздки, знайомлячись з природними особливостями того чи іншого регіону, туристи повинні розуміти, що природне середовище – це основне джерело їх здоров’я, лікування та духовного відпочинку.
Під поняттям «екологічної культури» ми розуміємо глибоко осмислений, морально виважений напрям людської діяльності, від якого залежатиме як існування самої людини, так і її еколого-спрямований розвиток [1].
Процес формування екологічної культури є досить складним та довготривалим. Що стосується туристичної сфери, то формування екологічної культури можливе за допомогою екологічної освіти (просвіти) під час екотуристичних подорожей чи екскурсій. За своєю сутністю екологічно-орієнтовані види туристичної діяльності несуть у собі певні стратегії, направлені на формування екологічної обізнаності туристів. Екологічно-орієнтовані види туризму (особливо екологічний)  на взаємодії з основними компонентами довкілля та завданні мінімальних впливів, які не порушують природної стійкості екосистем, а тому вони найбільше сприяють підвищенню рівнів екологічної обізнаності як працівників туристичної сфери, так і самих екскурсантів.
Сутність екологічної освіти полягає в тому, аби кожен екскурсант зміг:
- усвідомити пріоритетні загальнолюдські цінності; 
- дізнатись про основні джерела порушення природної рівноваги та наслідки, до яких це може призвести;
- віддавати собі звіт за вчинки та дії, які можуть бути направлені на забруднення довкілля, руйнування природних ареалів, знищення флори та фауни, під час задоволення власних потреб [2].
Однак, впровадження дієвої системи екологічної освіти потребує залучення значних коштів та підготовки кваліфікованих фахівців (бажано з екологічною освітою).
Тому доцільним, на нашу думку, на початковому етапі запровадження системи екологічної освіти буде: запровадження дистанційної освіти; проведення екологічних семінарів, тренінгів, лекцій та розповідей під час туристичних екскурсії; поширення серед туристів буклетів, листівок, брошур і книжок, що міститимуть детальну інформацію про основні туристичні об’єкти відповідної території, їх екологічні проблеми та перспективні шляхи вирішення. Кожен відвідувач, турист, екскурсант має усвідомити важливість дбайливого, екологічно-спрямованого відношення до існуючих природних ресурсів.
Для досягнення поставлених цілей необхідним є створення (особливо в межах природоохоронних об’єктів) еколого-освітніх центрів, робота яких буде направлення на розробку та впровадження програм з екологічної освіти, а також видавництво й поширення еколого-спрямованої продукції. 
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